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Figur 1. Kornproduksjon på marine avsetninger i Skuterudfeltet, Ås i Akershus.
Jord- og vannovervåking 
i landbruket - JOVA
JOVA er et nasjonalt 
overvåkingsprogram for 
landbruksdominerte ned-
børfelt. Programmet har 
til hensikt å dokumentere 
PLOM¡HɛHNWHUDYODQG
bruksdrift gjennom inn-
samling og bearbeiding av 
data fra overvåkingsfelt 
og andre kilder.
Vannkvalitet i jordbruksbekker
Feltrapport fra JOVA-programmet for Skuterudfeltet 2013
Korn på marine avsetninger
Skuterudfeltet ligger i Ås kommune og er dominert av korndyrking. Året 2013/2014 var 













































































































































































































































































































































































 Inn og utløp fangdam Retensjon(%)
  Middel03Ͳ13 Middel13Ͳ14 2003/
2013
2013/
2014 InnUt Inn Ut
SS(mg/L) 156 94 261 145 27% 44%
TP(Pg/L) 314 252 537 417 14% 22%
TN(mg/L) 5,7 5,7 6,6 5,9 2% 11%
PO4ͲP(Pg/L)  59  51  

























































































































 Temp.(°C) Nedbør(mm) Avrenning(mm)
Måned Norm. 13/14 Norm.
13/14 Middel
94Ͳ12 13/14(NMBU)
Mai 10,3 13,1 60 127 26 87
Juni 14,8 15,9 68 122 16 42
Juli 16,1 19 81 23 15 7
Aug. 14,9 16,3 83 63 24 2
Sept. 10,6 11,3 90 61 35 4
Okt. 6,2 7,1 100 102 71 44
Nov. 0,4 1,6 79 62 79 49
Des. Ͳ3,4 2,2 53 159 56 151
Jan. Ͳ4,8 Ͳ2,1 49 90 49 77
Feb. Ͳ4,8 2,2 35 162 29 190
Mars Ͳ0,7 4,2 48 47 55 65
April 4,1 7,5 39 66 83 41
Middel 5,3 8,2  
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